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Gorbuškina dzivoklis. Galds. Pie sienas divas _(ji.«„»z~ri.as.
Griestu lampa ar z da. abažūru. R ts. Gorbuškins cw ;vietu
s ž pie patváya. Gorbuškins lasa. av zi. `
. 1
Gorbuškins las dams. 0h0... Vai tu redzi...
..
Ka
tevi pi is parautu... Paskaties tikai...
Sieva. Kas nu atkal? .
Gorbuškins las dams. Ka tevi pi is parautu ... oi,
oi, 0i...
Sieva. Run jel k cilv ks - kas nu atkal?
Gorbuškins lasa.. Oi, oi, 0i... J , j ... Tas 'kautko
noz m ... Oho.
..
S i eva. Man taisni sirds gurst no tavas ņurdoņas „. . Nu
kas tad ir? ' '
G0 rbuškin s. Nu kas tad ir? +- Augst kais seti:: 'z ņ rs
par sabiedriska pašuma piesavin šanos.
Sieva. Unlkas tad tev? Ko tu ž ksties?
Gorbuškins. Vai tad es teicu, ka man? Rizii k
zoss! Es saku visp r: par piesavin šanos -- augså çais
soda m rs. ' ' `
Sieva. Bet ko tad tu piesavinies? ledom jies tikai!
Reiz gad p rnes k du draņ i un p c tam vairs nevar :av zes
las t -viņam r d s augst kais soda m rs.
Gorbuškins. Es saku visp r. Redzi, es saku, ZI GŽC S
revolūcion rs dekrets.
Sieva. Dekrets! Citi kooper t vu p rziņi nes, nes -
nav kur likt.
Gorbuškins. Un es nenesu - es, p c tav m d-am m,
rozes ožu? Run k zoss! Skatás av z . Oi, oi, 0i...
Sieva. K du nieku m j s p rnest - kas tur auns?
Citi ņem un p rdod - un ar tad bez kliegšanas av zes
lasa...
Gorbuškins. Bet cukuru? Cukuru es ņ mu un p r-
devu. Atkal skat s av z . Oi, oi, oi. . . Priekšistabá zvans.
Balsis. ' . Ä
Sieva. Tur k ds atn cis.
Gorbuškins. Kas tÄik agri var ja atvilkties? Ka tik
nav tavs br lis, pag ns! Grib nosl pt sieru.
Sieva. Br lis tais j s n kt v l k.
5
Gorbuškins. Ak t - tas būs Ban novs. Viņš man
Žt IJCIŠ S naudu par cukuru... Oi, oi, di...
Sieva nosviež uz gridas dakšiņu. N , tas nav viņš.
Dakšåiņa nokrita. T būs d ma - tici man, t būs d ma.
. rzrzalc sarkanarmietis. Gorbuškina ielcliedzas. Gorbuš-
i.„›'xn..s-„ lirrdams t ju, aizmirst aizgriezt patv ra kr na. Panika
7m upjukums.
2
arkanar miet i s. Atvainojiet, pilsoņi. Neb staties.
Iš czizi sūta izmekl šanas tiesnesis
.. . Kurš te ir pilsonis
= .ot.rl›'uškins? Gorbuškins r da ar roku uz sieva. Sieva 'r da
3,:: airu. Apjukums.
5:3- 1 eva. Tas... tas ir Gorbuškins.
šarkanarmietis. Tad esiet tik laipni, n ciet man
liç z. Izmekl šanas tiesnesis lūdza pasteigties. Te būs pa-
"J aill. ~
:FL ieva. Izmekl šanas tiesnesis!







Nevaru saredz t - burti





. .. ne... neatliekami ie--ierastiesm
7. ev a. Neatliekami ierasties ! ?
J ; 01' b u škin s. Ko es tev teicu ...ko es tev teicu .. . Bet
tu netic ji... Skatás av z . Oi, oi, oi. . . Skraida pa
istabu. ~ ' Ä
Sarkanarmieti s. Pav l ja desmitos būt kl t.
Gorbuškins steidz gi rbjas, b ž 'roku neist pie-
durriçii . Oi, oi, oi.
. . ,
Sieva. Paņem vismaz neap stos produktus. Pa er l dz
maišeli! '
Gorbuškins aizpog m teli: augš jo pogu apakš j
pogcaurumá. Es esmu g... g... gatavs... Vediet mani,
biedri. Abi prom.
, › 3 .
Sieva viena. Kas te notiek, Dieviņ, t tiņ... Skraida
pa istabu, izvelk v kstokli, kas atrodas aiz gleznas, b ž atkal
atpaka . Kur es tagad to grūd šu? Zvana telefons. Kur
nu atkal zvana? Ak,
telefona? Gr šu, zini, k sac t j saka
. . . n , n , v l aun k . . .
Nu j , j ..
.
Bet tūl t. Nezinu. Nek nezinu.» Bet _n c
6
tūl t. Atkal izvelk v kstokli. Kur lai es to iegrūžu? . tri
prom. *
ien k spekulants Ban novs ar 'naudu rok .. ›
4
Ban novs. Skat', pag ns, cik grezni dz vo! Bc ; k
inkst, pude u pūt js t ds! Naudu uz galda - citas mnas
nav. Pats, droši vien, ievilcis cukuru n s s, bet mym j -
ble o. Kás . Un v l j gaida veselu pusstundu.
uz kr sla. Bet produktu, produktu k biezs! Laikam 17%] bez
s ta... Bet man j nes nauda. Pieiet pie galda, kuzrawnigi
paveras apk rt un d. Un t diem miem v l v stules mana.
Lasa nomesto pav sti. „Steidz gi, Pilsonim Gorbuškiår izim.
Lūdzu jūs neatliekami ierasties k lieciniekam Š ūkina net .
Izmekl šanas tiesnesis K mins." ledomajaties tikai, ' xdu
degunradzi v l izsauc k liecinieku... Bet man va t:: j ~
staig ... Nu, lai tagad n k pie manis. let uz du7i2›;:`z.„ gmsi.
Atgriežas. Produktu k biezs! Atkal d, atkal icá 'az
durvju pusi un v lreiz atgriežas. Sm r sviestu uz '7i›'n<i='. 'cs',
b ž mut . .
len k Gorbuškina sieva vistokli rok .
. 5 t
Sieva izbail s. Ak... Kas tur... Kas jūs t c s?!
Ban novs pilnu muti. Khm... khm...
Sieva. Kas jūs t ds? Eskliegšu.
Ban novs. Khm.
..
Atvainojiet... Tūl t pateikšu.
Man kakls aizžņaudzies.
Sieva. Ko jums vajag? -
Ban novs. Atvainojiet.. Kakls aizžņaudzies - no
nervozit tes.
. .
Es pie Grigorija Ivani a -- mans v rds
Ban novs... Bet t k Grigorijs Ivani s...
Sieva. Ak, jūs jau zin t... J , j ... Grigorijs
Ivani s apcietin ts.
Ban novs. Apcietin ts?! K t ? Nu, tad es iešu...
Es dom ju taisni otr di. Es dom ju, viņš k liecinieks...
Sieva. Liecinieks? K p c liecinieks?
Ban novs. Pie viņiem t . notiek... S kum , ziniet,
liecinieks, bet p c tam vairs nav liecinieks. T bieži no-
tiek
...







?š ieva noliek kr slu uz galda, pasl pj v stoklz' uz lampas.
lšü ~; j iinob ž te
.. .
kaimiņš. Khm, khm...
V» ieva. Kas tas? Kas tur?
;Ka i miņ š. Anna Vasi jevna, ko jūs uztraucaties? Savu
ka im in u vairs nepaz stat.
(5 i e va. Ak, tas esat jūs... Atvainojiet.
ix ai miņš. Ko tad jūs, sac t j saka, pie griestiem lienat?
Ltšie va. T pat.
. .
Paskat ties - kas tur notiek.
aimiņš. J , no t d m liet m j lien gais ... Skatos
~«- ved jūsu laul to. leiešu, dom ju -~ apmierin šu d mu.
Krat šana v l nav bijusi? '
S? „ieva uztraukta.. Krat šana? N , nav bijusi.
lž aimiņš. Nu tad būs. "
S ieva. Dieviņ, t tiņ, vai tieš m būs?
žiaimiņš. Ko tad jūs dom jat? S ūkinu atceraties?
Nv. to, kas apzag s! Krat šana un, k st sta, visas mantas
konfisk cija.
S- ieva. Visas mantas konfisk cija?!
Kaimiņš. Neuztraucaties jel. Es ta u ierados jūs
apmierin t. Jūs esat d ma, t sac t, pašos ziedu gados...
Varat v l iepatikties. Jūs galu gal var v l apprec t. Kas
Viss dz v nenotiek... Jūs boj neaiziesiet...
ien k „sievas br lis. `
7
B r lis steidz gi. Nu, kas ir? Nu? K d liet ? Raug s
uz lcažmiņu. Un` ko tas' grib?
Sieva; Tas mūsu kaimiņš. '
Kaimiņ š. len cu mazliet apmierin t d mu. Redzu -
aizved draudziņu. Nu, dom ju, tagad d ma traki uz-
traukta
.. .
J ieiet apmierin t.
Br lis m sai. Nu, k d liet , es prasu?
.
S ieva. Es pati, br l t, nezinu. ' _
Br lis. Atmet savus sieviešu ni us. „Nezinu"! At-
minies, kas viņam bij.
Sieva. Nudien, taisni galva griežas. Bij. Protams, bij.
Cukurs un smalk s ziepes... Vai nu negad s...
B r lis. Tad ir slikti. Pavisam slikti. Tūl t uz karst m
p d m kautkas j izdom .
8
Kaimiņš. Man t š iet: tūl t var notikt Visas mantas
konfisk cija.
Br lis. Kas? Konfisk cija? Nu j , es to pašu saku.
Tagad j dzenas pa kaklu, pa galvu. Tūl t j p rdod Visas
mantas. Vella gr dsegu, uz kuras st v kaimiņš un vz/L tsa.
Sarota.
Sieva. Vai tieš m j p rdod visas mantas?
Kaimiņš. K man š iet, tad j p rdod viss l dz p id -
jam. Cieto cukuru, piem ram, es paņemšu.
Br lis. Cukurs netiek p rdots. Cukuru ņemu es. Pir.:-




Kaimiņš. Tad varbūt manufaktūru?
Br lis m sai. Par di viņam uz tru roku m te zgs un
uzvalkus. Uzvalki Viņam būs k uzlieti. Tikai pa fiksam,
Pa fiksam, es saku! Gorbuškina r da. uzvalkus.
Kaimiņš apskata tos pret gaismu. Uzvalki, pi-oåzzims,
nav tik interesanti. Grib tos kautko uz mūž giem lailçiem .. .
Cik tad gribat par š m non s t m lupat m vis m kopi i?
Br lis telefon . AllO. Fjodors P li s? J , es. . . iš o?
J , j . P rdod visu k st v. Steidz ga invent ra iz ç a-.irlo-
šana. Nu j , daž das istabas lietas. J , ar .skapji *fin
bildes, bildes. Ko? K rokas darbs? Ko jūs sac j t? Ak
t , rokas darbs. Másai. Klausies, vai tevir k ds rokas (iarbså
Sieva nikni. Nav man nek du rokas darbu. Liecies
mier .
Br lis. N , atraitnei nav neviena rokas darba. I o?
Ak t : vai bildes ir rokas darbs? Velns viņu sazin, :rokas
darbs vai maš nas darbs. Skatás uz bild m. Liekas gan,
ka rokas darbs. R mis gan ir maš nas darbs, tūl t var
redz t. Másai. Klausies, vai bildes ir rokas darbs?
Sieva. Nav man nek du rokas darbu, es jau teicu.
, Br lis. Atraitne dom , ka tom r .nav rokas darbs.
Ko? Ak t : k rokas darbs? Másai. Viņš prasa: k
rokas darbs, t.i. k da meistara?
Sieva. Vai tu neliksies mier ar saviem rokas darbiem?
Nav man rokas darbu, desmit reiz j saka.
Br lis. N , t agr k buržu zija hum ni izteic s: k
rokas darbs. V rdu sakot, kas t s bildes m l jis? Smiekli,
vair k nekas.
Sieva. Pi is viņu zin, kas t s m l jis.
B r lis - V rdu. Viņš prasa v rdu.. Atbildi pa fiksam.
H a. Es tagad nevaru par t d m liet m dom t. K
\/Y].ņ.l .xxuc-a, uz oi bij. N , pagaidi, uz ach.
.lai mi ņš. echovs? Gromovs?
l: i- llis telefon . V rds s kas uz ach.
S; r.. va. N , pagaidi -- uz ai.
; 2-31 is. Uz ai s kas. Aivazovskis. Nu j , tas pats
Ai\i'n,:c< v vskis. V rdu sakot, uz vienas bildes br niš a sausa
b rza; birze -- ap etrdesmit metru sausas b rzu malkas,
bet 257. otras, atvainojiet, vienk ršs ūdens. Par birzi vismaz
tr s siv nti, bet par ūdeni - sal gs__im. T tad m s jūs gai-
d m., ' -“jodor P li .
Ka. miņš. Es ņemu š s dr bes, Anna Vasi jevna. Bet
par .šml to draugu esat bez rūp m. Man vienm r t š iet.
Magi: tz s nekad nebaida. Kad tik nav augst kais soda m rs,
dOUEŠÄLŽIJ. Augst ko soda m ru es, tieš m, ar mok m p r-
cieši», bet viss cits kautk iegroz sies.
B zç- l is. Vai naudu viņš, vazaņ is, samaks ja? Ko
viņš. ?ņev v rdo zobus! Ä
l aimiņš. Samaks ju, samaks ju. Neraiz jaties! Prom.
Br lis. Dod šurpu naudu. Ko _tu tur si rok ?
Sieva. Nekas... Var ju jau patur t.
a 8 _
Br lis. Te, k teikt, viss tri j nolaiž no k jas. Te
trums pirm viet . Tas tūl t paņems m beles. 4 Tas -
skapjus. Lai tas piev c dr bes. ,Ar es kautko paņemšu.
Es jau tevi ez neatst šu. Cik var šu, pal dz šu. j
Sieva. Lielais paldies, br l t. Bet k tad t ? Acu
priekš mantas aiziet pa v jam!
Br lis. Tu, m siņ, nevari to saprast. Cilv ks iekritis
tik svar g liet . Neskait mi zaud jumi varbūt valstij no-
dar ti. Te m s nevaram vairs ne minūti ž v ties. Te j iet
visam triecienu temp . Te j r kojas lielnieciski... Un
kad tie atn ks - tev nav nek . Sieva gal g nabadz b s ž
uz l vas... Bet kas tev mugur ! K tu esi„ rbusies?
Apkr vusies k kamielis. Tūl t apvelc visvec ko kleitu.
Melnu, saproti. Citu visu p rdod! M sa tri pak pjas un
atkal pa ey' v stokli. Kur tu to v stokli grūd? Dod šurp. .




Br lis. Fjodor P li ! oti pat kami un t „I'<.v;p.-'o,i m.
Lūdzu apskatiet m beles. Tikai pafiksam, pa fiksam. Liel-
nieciski.
Uzpirc js. T . T0 var nopirkt... T . Bildes.
Skatás caur dūri. Var nopirkt... Cik gribat pzu' š m
grabaž m?
Br lis. Tur v l br niš a d mas gu amistaba.
~ Uzpirc j s paver durvis un skat s. Var. Ar t ,» var.
Cik gribat apa os skait os par visu to br i? Tris dmlu.
10
Sieva ien k "vec . noplisušá kleit . Ak tu t t iž Viņš
grib visu par sviestmaizi dabūt. Tr s!
Uzpirc js. Nu labi, lai iet etri - un beigta. š alle.
Ņem nost bildes. Liek kr slus uz galda.
Br lis. Lai ņem, m siņ, lai ņem. Mums tag-sad katra
minūte d rga. Raksti viņam kv t .
Sieva. Ak tu t t t! K tad tas izn k? K tad. t ?
Raksta kviti, sanem naudu.
Uzpirc js. Estūl t atsūt šu zirgu. Prom.
Br lis. Uz karst m p d m sūtiet zirgu. Pa
Te j r kojas lielnieciski. b
11
Br lis. Te m siņ, trums pirm viet . Tu manu rak-
sturu zini: es panikai nepadodos. Bet lietu izvest gal --
to es protu. Te j iet visam triecienu temp .
Sieva. Es, protams, zinu. Es saprotu tavu st vokli.
Man tikai mantas ž l. K tas izn k, man sav dz vokl vairs
nebūs kur aps sties?
Br lis. Ak t ! Dz voklis? Dz vokli tak jūs par desmit
tūkstošiem nopirk t. N , ar dz voklis j nolaiž no k jas.
Zvana pa telefonu. AllO, tr s nulles piecpadsmit. Allo. Es,
es. Dz voklis -- divas istabas. Pie nelai a, bet neb staties
- nelai is nav šin dz vokl miris. Másai. Nerausti mani
aiz rokas! Telefon . N , m beles diemž l jau p rdotas.
Ar dr bes p rdotas. N , tas viss p rdots. Atraitne visu
p rdeva. Nu tad pien ciet sarun t dz vokli.
len k kaiminš jaun ., rk rt gi plat uzvalká.
11
12
_n_ n. im iņ š. Man bail, ka uzvalks mazliet-par platu. Ko?
L; a". l is. St v k uzliets.
:'- ža; va. oti jauki st v.
l»l.--„imiņš. N , es jūtu, ka par platu. `
i: z- lis. Kur tad par platu? No mugurpuses sarauc
ru/„»z, itzvalku. Tas jau dr z k jums par šauru.
i; n. i miņš gandr z raudádams. Apž lojaties, k tad
pa:* žJ-JLLIYU? _
i]- r ilis. Skaidra lieta - par šauru. Pat pie elpas ne-
vaiuai. tikt. _ i
E5. 3 e va. oti jauki st v.
. -. aimiņš. N , ziniet, nav k vajadz gs. Ar plecos
Spin-Ž. N , tas man par šauru. Jūtu, ka par šauru.
L r lis. Nu, ziniet, jūs tais t figūras. Nupat ta u
teia-?LL - par platu.
Iž. ai miņš. Vai- tad es teicll par platu? N , es teicu par
šauxu. Taisni par šauru -es teicu. Grūti atvilkt elpu.
E' r lis. Nu, ziniet, no jums nevar tikt gudrs. Atlaiž
srx çvl res. Kur tad paršauru, ja dr be kr t plat s' krok s?
Dršiz k par platu.
Kaimiņš. Varbūt par platu. Velns viņu sazin. Nu-
dien, par platu. `
Br lis. Be_t akur t' nek da platuma nevar man t. Re,
k apskauj figūru! Jūs pats nezin t, ko gribat.
Sieva. Viņš pats nezin, ko grib. Taisa figūras... ~
K. ai miņš gandr z raudádams. Nu tad v l abažūru
paņemšu. Itk pr mijas veid . T di abažūri mani mazliet
interes . ' .
Br lis. Ņemiet abažūru. Tikai pa fiksam, pa fiksam.
Skrieniet k ar ze m. Kaimiņš uzlien uz galda un noņem
abažūru.
i
Sieva. Kas te notiek manuiacu priekš ? Ko tu, s tan,
lien uz galda? “
Kaimiņš. Atvainojiet. let prom ar abažūru, pa ce am
pievákdams p ris kr slu.
B r l is. Lai st v kr sli. Visas m beles p rdotas.
Kaimiņš. Atvainojiet.
Br lis. Ar etaž re p rdota. Neb ziet kl t pirkstus.
Viss k st v p rdots. Tikai dz voklis palicis.
Kaimiņš. Dz vokli es ņemtu, ja- teiksim uz izmaksu.
Šis dz voklis man jau sen krita ac s.
12
Sieva.. Dieviņ, t tiņ! Ko tas noz m ? Bet kuš." *Sarl es
pati palikšu? _
Br lis. Pie joda! Patiesi. Kur tad atraitne :>.-=,li`šr:~.'?
Kaimiņš. Galu gal gultas vietu viņai var .d:c: ts"zt„.
Br lis. Raksti kv ti. N , dod, es uzrakst šu. “ils, l kai
paraksties. M sai. Nerausti mani aiz rokas.
Kaimiņš prom ar abažūru un kv ti.
13
Br lis. Tagad, š iet, viss k rt b . Tūl t tas 3.i2:.'v'~-3fi S
m beles, un tu var si atvilkt elpu.
Sieva. Viss iet k pa sapņiem... Bet ja nu 'i:«:::.<:.i *iz-
sauc? Ko es teikšu?
Br lis. Ja tevi izsauc, tu viņiem saki: nek 7.1.:2r, te
es esmu... _
Sieva. Varbūt sac t: esmu br a apg d b ?
. Br lis. Ko v l n ! Br a apg d b ! Mani nu ggan :ie-
piemini. Taisni aizmirsti mani. Manis nemaz 12;:: v un
beigas. Bet nudien... Va velns! S ks pras t, k çfå . msie),
pirmk rt, "otrk rt, ceturtk rt... Varbūt lab k, ja). tu,
m siņ, apprecies? Klausies, vai tu nevari uz tru 1717111; .ap-
sievpties, apprec ties, ko? Tikai pa fiksam.
~ Sieva. K tu to dom ?
Br lis. Tad mums pavisam jauki izn ks. N J I U. nav,
pati .sac t j saka v ra apg d b , pirmk rt, otrk rt, ceturt-
k rt
...
Vai tev nav k ds mu is padom ?
Sieva. Br l t, ko tu run !
Br lis. › Tikaipa fiksam, pa fiksam. Nu, vai ir k ds?
Sieva. Nu, bet k tad t ?
Br lis. ›Nu tas pats, kas te ien ca - kaimiņš. K
tev š iet, tas neprec s? .Pasauc viņu uz tru roku. Pa
fiksam, .pa fiksam!
Sieva. Apž lojies, k tad t ? Kas t par lietu? Bet
tur jau viņš n k. '
, 14
Kaimiņš." Nudien, neņemšu uzvalkus. Visa :m ja
smejas.
Br lis. Liekaties jel mier ! Sakait lab k - k p c
jūs tik bieži spriņ ojat pie manas, m sas viesos? Jūs viņu
kompromit jat. `
13
1-”; i_ miņš. Apž lojaties, kur nu bieži? M neša laik
tiiru: v-eiz ien cu - apmierin t d mu.
L: . - ilis. Apmierin t d mu! Paz stam t du mieru. Un
v ! .rnelo! Tikai reiz ien cis. Manu acu priekš viņš, r-
Z(3!:':„ trešo reiz laužas iekš . Kompromit , vair k nekas.
Bet ;gs jums viņa pat k, tad sakait vien lauk .
s: i m i ņš. Tas ir, k jūs dom jat - pat k? Apž lojaties!
I:: a' i lis. Es saku: ja mana m sa pat k, tad ņemiet un
prc á çsz, viņu nost.
1-1:: imiņš. Bet vai tad es..". vai tad es teicu, ka viņa
pazi:: 'B
. s r lis. Nupat jūs t izteic ties.
mzimiņš. Es? Nu, vai ziniet... Es... es par dr b m
run "zin. Un taisni pret j noz m . Uzvalki man nepat k,
es jeicu. .
-š rälis. N , jūs man -te nepūšat p l tes. Ņemiet un
prccžei viņu, ja pat k. Tikai pa fiksam, pa fiksam, Trie-
cienu temp .
liai miņš gandr z raud dams. K tad t , apž lojaties!
K p r.: lai es precos? Es jūs taisni nesaprotu.
Sie v a. Protams, ja viņš negrib, kas tur ko run t?
B r lis. K negrib? Grib, tikai kautr jas.
kaimiņš. Dievs sodi, negribu... Es jūs taisni nesa-
pruizu. K tad t , apž lojaties! Es tak v l nek neesmu
teicis. Ko jūs man n kat virsū?
Br lis. Ak, viņam vajag izteikties. Nu tad teiciet:
sak, prec ties gribu. Es .jums neliedzu run t.
Kaimiņš. N , es tieš m vairs nek nesaprotu. Es ne-
gribu... Es negribu prec ties. Ko es k traks ņemšu un
uz reizi apprec šos. Dievs sodi, ko jūs mani neliekat mier ?
Sieva. Ja negrib, kas tur ko run t? *
B i- lis. ÄTik interesanta sieviete! Es jūs taisni nesa-
protu! Bet ja nav cilv kam gaumes, tad t ar sak t un
nemaldin t citus.
Kaimiņš. Es... es nevienu nemaldinu. Man ir gaume.
Tikai es saku . . .
B r lis. Jums ir gaume! Nesm diniet mani! Tik jauka
interesanta sieviete! Un st vs! Kas viņai par st vu! N ,
es redzu, jums nav j gas par sieviet m. i
Kaimiņš. N , man ir j ga... Es atz stu, ka-viņa ir
gandr z t k interesanta... Tikai es...
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Br lis. Jaukayc la gaita. Cita iet k kamielis, iii-si; š
liek k jas vien di. Viens, divi. Viens, divi.
Kaimiņš. T0 es saprotu un atz stu. Protams, 1,12- mm
pat k - man ir gaume... Bet k tad uz reizi t , zm ›f-lr›-
jaties... '
Br lis. M siņ, pieejiet pie viņa. Ņemiet viņņs ;uz
rokas. <
Kaimiņš. K tad t , apž lojaties! Es taisni .Tipv-
mulstu...
_
Br lis. Kas tur ko apmulst? S irties jūs varat; '=.:.š..:~n-
m r - es nesaprotu, kas tur ko diņ ties.
Kaimiņš. Nu, sac t j saka, ja var š irties --~ tami ;393
prec šos ar”. _
Ž Br lis. Protams, precaties. Tikai pa fiksam, ;ne
fiksam. M siņ, skrien tūl t uz .dzimtsarakstu noda u
ties... un pie t paša iesm r k dam virtuves t`l`ål`al i!lL~..
Sabu ojies ar viņu.
Sieva. Bet k tad t ? Skūpsta kaimiņu. Prom..
~ 15..
Br lis. Nu redziet, un jūs v l kst j t. Noc l t
ka prieks skat ties!
Kaimiņš. N jel, es tikai run ju...
Br lis. Kas tur ko run t... Ņem un apprecas.
Kaimiņš. Pagaidiet, pagaidiet... Nu labi, es pretzozá,
bet k p c tad es dr bes no viņas pirku, ko?
Br lis. Var siet tagad lepoties medus m nes ...
Kaimiņš. Bet es tak par t m naudu samaks ju, tur-
pretim, ja .precos, t s man zin m m r itk par velti pie-
n kas. K tad t -es pats no sevis dr bes p rku, ko? N ,
ziniet, t es neesmu ar mieru...
Br lis. Bet jūs tak vispirms nopirk t un p c tam pre-
c j ties. Ko jūs man pūšat miglu ac s? Tikai maldin t
cilv kus. ~ l ~
Kaimiņš. K tad t , apž lojaties! N , t es neesmu
ar mieru. J es precos, dr bes tik un t ir manas. Atdodiet
manu naudu. Cit di es neprecos.
Br lis. Tieciet nu gudrs -- atdodiet naudu! M sa
varbūt- jau Š rusies, varbūt viņa ir sieviete, varbūt viņai
slim ga pašapziņa. Bet viņš - viņš vairs neprec sies!
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'lai a imiņš. K tad t ? - Ar par dz vokli es iedevu rokas
m smlii... K tad t ? N , Dievs sodi, t es nevaru...
liks... Es...




:ti tnagais ormanis. Š s m beles j ved, vai?
šišir lis. Š s, š s.
aimiņš. J , un m beles! K p c jūs p rdodat m -
beJs;-x.s'? K jūs dr kstat p rdot manas m beles? Neaiztieciet
manas m beles! Dievs sodi, neprec šos.
Iš 'r lis. Bet ko jūs tik ilgi puņ oj ties? Ar savu uz-
Veétxtlos c l t sievietei neslavu, vair k nekas. Būtu appre-
-543.5 tr k, ar m beles paliktu jums.
_žrl :›,imiņš. Apž lojaties, k es var ju tr k - jūs tikai
n uipszt sac j t, lai precos.
f:: .a- lis. Bet pašam nevar ja ien kt pr t ? Pats vai-
n gaz, tagad atbildiet par visu.
imiņš, K tad t , Dievs sodi! „.
š ; v lis. Vai ziniet, ejiet pie velna! Rau, tur jau ar
br fite n k.
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Kaimiņš. Anna Vasi jevna, ko tas noz m ? Es vairs
nek nesaprotu. Lai viņš liek mier mūsu m beles.
Br lis. M beles p rdotas - nav ko muti dzesin t.
Zllásai. Nu, vai izš ries? Tikai atbildi pa fiksam.
Sieva. Izš ros. Un virtuves traukus kaimiņiem p r-
devu. .
Kaimiņš spiedzoši. Ko, virtuves traukus? K p c jūs
p rdodat manus ,virtuves traukus? No k tad m s d sim?
B r l is m sai. K ds draņ a brūtgans tev gad jies!
M s tik lieliski izp rdev m, bet viņš nav mier , kliedz k
pūce. Un es taisni šodien nejūtos labi - galva s p.
Sieva. Bet vai tad m s ar viņu varam būt mier ?
Kaimiņš. Skaidra lieta! Tad lai viņš atdod mūsu
naudu.
Br lis. Labi, atšujies. Dabūsi pusi - es jau teicu.
Smagajam ormanim. Un to ar . T0 ar nesiet lauk .
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Kaimiņš. Man galva taisni k apm ta. Es vairs nce e á .
nesaprotu.
B r lis. Pieejiet vismaz pie brūtes. St v k mūlaps,
Sieva. Ko tu uz viņu kliedz - redzi, cilv ks pavis;.::~.':e;~.
nobijies. Pieiet pie ziņa. Abi m i run jas. Skzlpstr s.
len lc Gorbuškins. Viņš mazliet iereibis. Dzied m2 2.-5.”.
k j m takti. _
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Gorbuškins dzied no „Travi tas". Nu ir piepild jšxš::
viss, ko es lūdzos klus b ! Nu ir piepild jies viss, ko w
lūdzos klus b !
Sieva. Gr ša! `
Gorbuškins nepamana, kas istab noticis. oti pie-
kl j gi iztur j s. oti. „Atvainojiet - saka, - ka pa-
v sti nesūt j m pa pastu; oti steidz gi jūs bij t V jaåz g s
k liecinieks - saka." „Ah - saku - protams, taisni 1,5(
jau es n cu -k liecinieks." „Nu ir piepild jies viss ---
saku: k d liet es esmu liecinieks? -- prasu." Viņš sak-g.
un tik laipni, piekl j gi: „Past stiet - saka, -- ko ji s
zin t par Š ūkinu. Viņš - saka - uz tru roku apzag sf*
`-- „Lūdzu", - saku. Ņemu kr slu - pies žos lūk t pie
gal.
..
Izbijies 've as visapk rt pustukš , izdemol t istab .
Kas te ir? Kas te ir, es prasu?
Sievas br lis uz pirkstgaliem l ni izslid lauk .
Sieva. Redzi... m s dom j m... M s, Grigorij
Ivani .
. .
Kaimiņš. Galva taisni k apm ta.
Gorbuškins kliedz. Kas te ir? Kas te ir? Kas te no-
tiek man dz vokl ?! Ien k smagais ormanis.
Smagais ormanis. Viss bij, ko?
Tris_ oilru ki st v atplest m mut m.
Priekškars
Jaunizn kuš s IugAg__s_,_
' h kuras ieteicams lauku skatuv m: .
R.,_Sotaka1-- „Kv l s ogles“, dr ma 4 c lienos. .
Lug “t loti Latvijas neatkar bas -Jidejas nes ji un br v bas
.izc n t ji -'- str lnieki, kas neieguva augstos amatus, bet gan moku pilnu'
n vi, ar smaidu uz lūp m. K kv las ogles, viņi dega m l pret dzimteni
un. sadega .par viņu kop ar saviem c ņas biedriem. Dr ma ieteicama
18. novembra svin bu izr d m. -- " . ~ .
' Skatuve: istaba, pagalms, un krūm ju skats nakt . `
l» Personas: 5 sievietes un 8 v rieši. Maks Ls 1,20
Ed; C liša -- ..Papardes zieds“. k0m dija3 c lienos.
i - Lug t lots, ka p c laimes tiecas visi, bet to sasniedz tikai tie,
kas t s cien gi. ~ Sedvalkos svin J ņus un sp ru sv tkus.
Veikts .liels darbs, par kuru t dar t ji "gaida aužu atzin bu. T
būtu viņu laime. Bet egoisms, p rsp l ta godk re padar jusi tos laimes
necien gus. Teiksmaino papardes ziedu -- laimi -'- iegūst s pin tie un
-atstumtie, bet dv sel c lie, kas pratuši Vispirms savald t
'savas jūtas. _
i Lug darbojas 3 sievietes un 5 v rieši. Dekor cijas: pagalms
-un veranda, luga izr d ma uz laukiem. Maks Ls 1,20
*EdgC liša - „Lielos rados“, kom dija 3 c lienos.
_._. Ä Lug _ not lojas, ka tur ga „veclaiku” zemnieku dzimta b rnu d
nolemj iet „laikam l dz,“ t. i. k ūt tikpat cien ti un slavin ti, k tie, kas
to jau dara. To pan ks, ja izdosies ieprecin t d lu „vientiesi“ lielos
rados. Izraudz tie lielie radi aiz veikala interes m ar ielaižas šais
_prec b s, jo zin, ka viņu Spekul cijas nes tikai zaud jumus, bet „lieli"
tie ir tikai vienties go uztic bas d viņiem. - Bet ar veikalnieciskö
nolūku ievad t s precibas nobeidzas ar stu m lu un lielo radu nödomi
šoreiz neizdodas. - Uzvar sirdsš stie-vientieši. -
~- Kom dijas dekor cijas: istabas visos c lienos, darbojas 5 sievieši
un 4 v rieši, k d viegli izr d ma uz lauku skatuv m. Maks Ls 1,20
„Nevaldam meitene“. _ c
K r a Eeviņa kom dija 3 c lienos. 8 personas, viena dekor cija ~
istaba visos c lienos. V Maks Ls 1,20
~ . .Lug t lotatagad j 'lauku dz ve; no kuras jaunatne raujas prom
skol s. Nevald m ' meitene ar sl pst p c izgl t bas un pati uz savu galvu,
iest jas augstskol . Bet t vs nedod naudu;un grib viņu izprecin t
bag tam kaimiņu saimniekam-jve puisim, kam_ labi padevuš s cukurbietes
iNevald m meitene ar viltu tom r. tiek va no nev lam precinieka.»
,Viņa aizbrauc stud t, bet vecpuisi atst j savai krustm tei, kas uz to jau.
sen t kojusi. - Lug daudz jautr bas un joc gu momentu, ori in lu tipu,
starp tiem puiši-latga i un nanseniste-krieviete. ' '
Ed. C l ša agråk s lugas: v V „
F „Laikmeta «Var0ņi", joks 3 c lienos . . . . Ls 1,20
„ selis v rasl' joks 3 c lienos . . . . . „ 1,20
, „Varžu dumpis“, joks 3 cellenos - . . . . .„ „ 1,+
„Vesela miesa“, joks 3 c lienos . . . . „ 1.*
` Kr jum visas citas jaun s un agr k slugas. Afišas izgatavoju,
2 stund s. Bi etes, kr jum 7 kr s s. Ieejas noz mes - jauni paraugišg
R g - iebraukuši, lūdzu 'n ciet apskat t manu lielo lugu kr jumu.
Pasūt jumus pa t lruni 27436, izsūtu tai paš ,dien
~
.- ,
- ` Gr matu .R g r/ . '
izdev js un tirgot js
'J' ' Kr. Baronalelņaç
